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ABSTRACT 
 
Payment gateway service is an important part of E-Commerce, but the rampant of  
fraud transaction has made a decline of trust from people. This study proposes a  
method for anti fraud that can be used by payment gateway service in Indonesia.  
The proposed method is based on methods that have been gathered during  
literature review, with the improvement for the availability so the new method can  
be used in payment gateway service with Indonesia’s environment. The evaluation  
shows that this new method had a level of anti fraud’s accuracy that is as good as  
the previous method but provide better solution for anti fraud payment gateway  
service system in Indonesia.  
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ABSTRAK 
 
 
Payment gateway merupakan bagian penting dari dunia E-Commerce, akan tetapi  
semakin maraknya fraud transaction menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan  
masyarat terhadap penggunaan online shopping. Penelitian ini mengusulkan  
sebuah metode anti fraud berdasarkan pada metode – metode yang didapatkan  
dari hasil literature review yang telah dilakukan. Metode yang diusulkan  
memberikan keunggulan agar sistem yang dibangun dapat digunakan untuk  
payment gateway service di Indonesia. Hasil dari evaluasi yang telah  dilakukan  
menunjukkan bahwa metode pada penelitian ini mempunyai tingkat keakurasian  
anti fraud yang sama baiknya dengan metode – metode sebelumnya, akan tetapi  
 memberikan solusi yang lebih baik untuk sistem anti fraud pada payment gateway  
service di Indonesia.  
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